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1 La  présente  opération  d’évaluation  archéologique  a  été  motivée  par  le  projet  de
construction d’une médiathèque à l’emplacement de l’ancien « stade Gardet » à Cournon-
d’Auvergne. Le site est localisé dans le quartier des Plaines, au pied d’un plateau calcaire,
à proximité du vieux bourg de Cournon-d’Auvergne. À l’origine, le terrain présentait une
pente naturelle vers le sud. L’aménagement de la plate-forme du stade s’est effectué en
déblai au nord et en remblai au sud.
2  Les  sondages  effectués  en  avril-mai 2005  à  proximité  (BSR 2005,  p. 96-97,
Ulysse Cabezuelo) ont permis de mettre au jour un site attribuable à une phase récente de
La Tène ancienne ou à La Tène C1 qui couvre le IIIe s. avant notre ère. Elle se caractérise
par la présence de trois fosses et surtout par un atelier métallurgique.
3 La surface totale du projet d’aménagement est de 6 002 m2. Une surface de 448,38 m2 a été
sondée  du 19 au 25 avril 2006,  ce  qui  représente  un  pourcentage  de7,47 %.  Seulement
deux sondages sur les 10 qui ont été effectués se sont avérés positifs. Ils ont permis de
mettre au jour une occupation médiévale, caractérisée par la présence d’une sépulture et
d’une fosse contenant un Boviné.
4 Le sujet inhumé est un adulte de sexe masculin déposé en decubitusdorsal et orienté est-
ouest (Fig. n°1 : Relevé de la sépulture). 
5 La  fosse  prévue  pour  la  mise  en  place  du  cadavre  semble  trop  petite :  l’épaule  est
maintenue à la verticale et surtout, on force la tête à entrer dans la cavité.  Le corps
semble  avoir  été  déposé  en  pleine  terre  et  enseveli  très  rapidement.  On  peut
légitimement se demander si l’on est confronté au corps d’un homme enterré dans la
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précipitation. Il ne s’agit pas de conclure ici à un homme décédé en contexte d’épidémie,
mais de relever une gestion du corps similaire à celle qui a été observée dans le cas
d’enterrements effectués dans la précipitation. La sépulture pourrait être attribuable au
haut Moyen Âge.
6 Le Boviné est un sujet plutôt jeune (3,5 ans environ), doté de cornes droites et courtes
(longues  de 13 cm et  d’un diamètre à  la  base d’un peu plus  de 5 cm)  et  d’une taille
modeste estimée à 1,10 m environ. Si ce jeune boeuf a été affecté par un accident de la vie
(deux côtes brisées consécutivement à une chute ou à un choc),  en revanche rien de
tangible ne permet de déterminer la cause de sa mort. Il est en revanche assuré que sa
dépouille a été rapidement enfouie, la mettant à l’abri des charognards.
7  La  décomposition du cadavre  s’est  produite  dans  un espace  colmaté  (Fig.  n°2 :  Vue
zénithale du jeune boeuf). 
8 S’il ne fait aucun doute que cet animal a été enterré, il reste à savoir pourquoi. Rien ne
prouve qu’il a été abattu et l’hypothèse d’un élément du cheptel inopinément mort paraît
vraisemblable.  En  revanche,  l’enfouissement  du  cadavre  d’un  boeuf  comme  mesure
prophylactique  semble  difficilement  envisageable  au  Moyen Âge.  De  plus,  dans  une
économie d’abord et avant tout vivrière, la perte délibérée de la masse alimentaire que
représente un boeuf paraît difficilement concevable. En fait, l’explication de ce « type »
de phénomène n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît de prime abord.
9 Parmi  les  tessons  de  céramique  résiduels  trouvés  dans  le  comblement,  certains  sont
d’époque  médiévale.  L’élargissement  des  sondages  concernés  n’a  livré  aucune  autre
structure. Il s’agit probablement d’une occupation sporadique. Cette opération a permis
de constater que le site de La Tène repéré en 2005 ne s’étend pas dans ce secteur.
10 Ulysse Cabezuelo avec la collaboration de Pierre Caillat, Pascal Combes et Esther Gatto
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Relevé de la sépulture
Auteur(s) : Gatto, Esther. Crédits : Gatto, Esther (2006)
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Fig. n°2 : Vue zénithale du jeune boeuf
Auteur(s) : Cabezuelo, Ulysse (INRAP). Crédits : Cabezuelo, Ulysse, INRAP (2006)
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